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IZBOR OTROK ZA METE V PREDPUBERTETNEM IN PUBERTETNEM OBDOBJU 
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SPOSOBNOSTMI 
Mihael Reisman 
 
IZVLEČEK 
V sodobnem športu je kljub razvoju tehnologije in široki dostopnosti najrazličnejših 
metod treningov še zmeraj pomanjkljivo razvito področje identifikacije talenta. Zaradi 
manjše količine nepredvidljivih dejavnikov in položajev, ki neposredno vplivajo na 
uspešnost v atletiki kakor tudi v atletskih metih, je na tem področju nekoliko lažje 
določiti testno baterijo gibalnih sposobnosti, ki jih je potrebno opazovati in preučiti, da 
lahko določimo, katere od njih imajo največji vpliv na uspešnost meta. Na podlagi tega 
predvidevamo, kateri atlet bo dosegel najboljši rezultat. 
V uvodu diplomskega dela vam bomo podrobneje predstavili disciplino atletskih metov. 
Posebno pozornost smo namenili suvanju krogle. Navedli in opisali smo dejavnike, ki 
v največji meri določajo dolžino meta. Podrobno smo predstavili tudi linearno in 
rotacijsko tehniko suvanja krogle. V nadaljevanju smo raziskali pomen besede talent v 
športu, kakšna je razlika med nadarjenostjo in talentom in kako so se nekatere države 
že lotile identifikacije talentov. Upoštevali smo tudi področja biološkega razvoja otrok 
in starostnih obdobij, ki jih bomo primerjali v raziskovalnem delu. 
V diplomskem delu smo obravnavali predpubertetno in pubertetno obdobje, saj smo 
želeli ugotoviti povezanost nekaterih morfoloških značilnosti, specifičnih in osnovnih 
gibalnih sposobnostih v skupini atletov predpubertetnega obdobja (U 10) in skupini 
atletov pubertetnega obdobja (U 14). Prav tako nas je zanimala povezanost rezultatov 
med starostnima skupinama. V letu 2015 smo izvedli raziskavo »Ekspertno 
modeliranje izbora mladih atletov« Fakultete za šport v sodelovanju Atletske zveze 
Slovenije, s katero smo pridobili podatke, uporabljene v raziskovalnem delu 
diplomskega dela. Podatke smo statistično obdelali z računalniškim programom IBM 
SPSS Statistics 22. Hkrati smo izvedli test linearne regresije in Pearsonovo korelacijo. 
Grafično smo podatke predstavili s programom Microsoft Excel 2016. Rezultate smo 
predstavili z izračunom enačbe linearne premice. Izračunali smo vrednost 
determinacijskega koeficienta R2. Za primerjavo smo uporabili še vrednost 
korelacijskega koeficienta Pearsonove korelacije. 
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da nekatere morfološke mere, specifične 
gibalne in osnovne gibalne sposobnosti, kažejo na visoko povezanost in v veliki meri 
pojasnjujejo uspešnost sunka težke žoge. Spet druge morfološke mere, specifične 
gibalne in osnovne gibalne sposobnosti kažejo nizko povezanost in v majhni meri 
pojasnjujejo uspešnost metov, nekatere pa so celo statistično neznačilne. 
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ABSTRACT 
Despite development of techniques and broad accessibilty of variety of different 
methods of training there is still a lack of development on the field of talent 
indentification in contemporary sports. Due to smaller amount of unpredictable factors 
and situations which indirectly affect success in athletics, also in throws, on this field is 
slightly easier to determine test battery of movement abilities which should be 
monitored and studied in a way to recognize which of them have the biggest influence 
on success in this category. In such a way we would be able to predict which athlete 
would achieve the best score. 
In the introduction of diplome thesis we would like to present the discipline of throws. 
Special attention we granted to the shot puts. We stated and described factors, which 
have the greatest influence on length of the throw. We presented linear and rotation 
technique of shot puts. In the following we reshearched meaning of the word talent in 
sports. More accurately what is the difference between being gifted and having talent 
and how some countries have begun to research identification of talent. We also looked 
into biological development of children and ther age periods which we have compared 
in research part. 
Through diplome thesis we tried to determine connection of some morphologic 
features, specific and basic movement abilities in athletes before puberty (U 10) and 
in athlets in puberty (U 14). We also studied connection of the results between age 
groups. In year 2015 we carried out the research  titled Expert modelling of choosing 
of young athletes. Research was carried out on our faculty in connection with Athletic 
federation of Slovenia. They provided us with data which we used in our research part. 
We processed our data with SPSS statistics 22, we carried out test of linear regression 
and Pearson correlation. Grafic representation we did with Microsoft Excel 2016. We 
presented our results with calculation on linear line. We also calculateed value of 
determination coefficient. For comparison we also used value of correlation coefficient 
of Pearson correlation. 
We found out that connection of morphologic features, basic and specific movement 
abilities point at high connectivity and in to a large extent explain success at throws. 
Some morphologic measures, specific and basic movement abilities show low 
connectivity and in smaller extent explain sucess at throws, some are also statisticly 
nonsignificant. 
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1. Uvod 
Mete (angleško throwing, francosko lancments, nemško Werfen) prištevamo med tiste 
atletske discipline, pri katerih se v daljino mečejo določena atletska orodja. Metalske 
discipline lahko delimo v več skupin, in sicer na discipline: 
 pri katerih se met izvede z zamahom (met kopja, žogice in granate),  
 s potiskanjem ali suvanjem (suvanje krogle, met kamna),  
 na mete, pri katerih se izvajajo obrati (disk, kladivo, uteži itd.). 
Način izvajanja meta je odvisen od teže in oblike orodja ter velikosti prostora, 
namenjenega metu. Meti najlažjih orodij se izvajajo z zamahom, težja orodja, ki nimajo 
posebnega dodatka za prijem se izvajajo s potiskanjem, medtem ko se orodja, ki imajo 
dodaten prijem (kladivo, gira itd.), mečejo iz obrata. Disk sicer nima posebnega mesta 
za prijem, vendar ga lahko zaradi dobre sestave, pri izvedbi obrata dovolj zanesljivo 
obdržimo v roki, tako da niti centrifugalna sila ne more preprečiti izvedbe meta. Dolžina 
meta je v največji meri odvisna od začetne hitrosti izmeta, kota in višine izmeta orodja 
ter aerodinamičnih dejavnikov (Emberšič, 2003). 
V raziskovalnem delu diplomske naloge smo ugotavljali in primerjali, kako nekatere 
morfološke značilnosti (telesna teža in telesna višina) in gibalne sposobnosti vplivajo 
na sunek težke žoge iz prsi (stoje in sede) pri fantih v predpubertetnem in pubertetnem 
obdobju. Na podlagi povezanosti omenjenih značilnosti in višini vpliva izmerjenih 
gibalnih sposobnosti na test sunka težke žoge, bomo poskusili ugotoviti, ali je možno 
iz rezultatov predvidevati potencialno uspešnost in katere gibalne sposobnosti 
pogojujejo dober rezultat sunka težke žoge iz prsi. V atletiki je po karakteristikah sunek 
težke žoge iz prsi izmed metalnih disciplin najbolj podoben in v trenažnem procesu 
vrhunskega športnika tudi kot pred-vaja suvanju krogle. Zaradi tega bomo v 
nadaljevanju podrobneje opisali postopek te discipline.  
 
1.1. Suvanje krogle 
Suvanje krogle je atletska disciplina, pri kateri je naloga atleta oziroma športnika, da 
znotraj natančno določenega prostora, s premišljenim in ekonomičnim gibanjem, sune 
kroglo čim dlje. Ob tem mora upoštevati pravila, ki so določena s strani IAAF. 
Na atletskih tekmovanjih se v 
suvanju krogle tekmuje v 
posebej označenem in 
pripravljenem prostoru, znotraj 
katerega veljajo določena 
pravila. Premer znotraj obroča 
za suvanje krogle meri 2,135 
m. Običajno je izdelan iz 
železa, medtem ko je njegova 
podlaga iz betona. Površina 
znotraj obroča je 20 mm nižja 
od zgornjega roba. Ko atlet 
prične z metom, roba obroča 
ne sme prestopiti, v 
nasprotnem primeru je sunek 
dosojen kot neveljaven. Na 
Slika 1: Sektor in obroč za suvanje krogle.  
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vsaki strani kroga sta označeni beli 50 mm široki in 75 cm dolgi črti, ki označujeta 
prostor, kjer lahko atlet po uspešnem metu zapusti obroč. 
Če atlet prestopi polje, ki ga označujeta beli črti, se sunek dosodi kot neveljaven. V 
prednjem delu obroča je nameščen zaustavitveni prag, ki je atletu lahko v pomoč po 
fazi izmeta, ko se ta zaustavlja. Sektor je označen z dvema belima 50 mm širokima 
črtama, kot med njima znaša 34,92˚. Črti, ki označujeta sektor, morata biti dolgi 25 m. 
 
1.1.2. Teže orodja glede na starostno kategorijo 
V atletiki poznamo več starostnih kategorij, ki na tekmovanjih nastopajo v okviru 
različnih pravil ter pravil prirejenim njihovim sposobnostim.  
Starostne kategorije AZS (Atletske zveze Slovenije): 
 Člani in članice (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 20 ali več let). 
 Mlajši člani in članice (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 20,21 ali 22 
let). 
 Starejši mladinci in mladinke (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 18 
ali 19 let). 
 Mlajši mladinci in mladinke (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 16 ali 
17 let). 
 Pionirji in pionirke (U16) (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 14 ali 15 
let). 
 Pionirji in pionirke (U14) (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 12 ali 13 
let). 
 Pionirji in pionirke (U12) (atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili največ 11 
let). 
 Veterani in veteranke (atleti postanejo veterani/veteranke na svoj 35. rojstni dan). 
(Peternelj, 2016) 
V disciplini suvanja krogle so za atlete glede na kategorijo, v kateri nastopajo, določene 
teže in mere orodij, ki so vpisane v spodnjo tabelo.  
Tabela 1: Teža in mere orodja glede na starostno kategorijo. 
 Mlajše 
mladinke 
Starejše 
mladinke/Članic
e 
Mlajši 
mladinci 
Starejši 
mladinci 
Člani 
Teža 
orodja 
3000 g 4000 g 5000 g 6000g 7260 g 
Premer 
orodja 
85–10 
mm 
95–110 mm 100–120 
mm 
105–125 
mm 
110–130 
mm 
 
1.2. Tehnika 
Poznamo dve tehniki, ki se najpogosteje uporabljata na treningih in tekmovanjih. 
Uporabljajo ju tako moški kot ženske. Tehnika s podrsom ali linearna tehnika se je 
prvič izkazala kot uspešna leta 1950, ko je atlet Parry O`Brien začel sunek s hrbtom v 
smeri izmeta. Zaradi tega je tehnika poznana tudi kot O`Brienova, a jo uporabljajo le 
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nekateri atleti današnjega časa. Druga tehnika je rotacijska, ki je podobna tehniki meta 
diska. Po mnenju strokovnjakov je težje od tehnike s podrsom usvojiti rotacijsko 
tehniko, saj je treba v obroču za suvanje krogle izvesti rotacijo, ki oteži ohranjanje 
ravnotežnega položaja in zavedanja telesa v prostoru. Svetujejo, da se začetnikom 
najprej predstavi tehnika s podrsom in šele, ko jo usvojijo in se hkrati spoznajo s 
tehniko meta diska, jih začnemo učiti rotacijsko tehniko suvanja krogle. 
 
1.2.1. Linearna tehnika ali tehnika s podrsom 
Za tehniko s podrsom so značilne štiri faze: 
 Priprava na sunek, 
 prehitevanje orodja s podrsom, 
 faza aktivnega delovanja na kroglo z izmetom in 
 faza zaustavljanja in ohranjanja ravnotežja s preskokom (Emberšič, 2003). 
 
Atlet si kroglo namesti v dlan oziroma nekoliko bolj na prste, ki so lahko stisnjeni 
skupaj, vendar se pri tem poveča možnost, da nam krogla pade iz rok, saj se zmanjša 
površina objema krogle in s tem njena podpora. Orodje prislonimo ob sprednji del 
vratu. S tem zagotovimo, da miruje na mestu vse do izmeta. Metalec se v obroč postavi 
s hrbtom v smeri meta. Pri tem je njegova teža sočasno na desni nogi (primerno za 
desničarja). Pogled je usmerjen naprej in nekoliko navzdol. Z začetkom izvedbe sunka 
atlet pokrči desno nogo v kolenu do kota 90˚ in spusti zgornji del telesa v predklon ter 
se tako pripravi za podrs oziroma odriv nazaj v smeri izmeta. Odriv se začne z brco 
zamašne noge nazaj v smeri izmeta in z odrivanjem stojne noge v smeri nazaj 
(prehitevanje orodja) proti središču obroča. Zgornji del telesa ostane v predklonjenem 
položaju, medtem ko je leva roka iztegnjena v podaljšku trupa (predročenje gor). Po 
koncu odriva in podrsa je atlet namestil desno nogo pod telo, levo pa s prsti upre v tla, 
in sicer ob koncu obroča v smeri izmeta. Telo je še vedno v predklonjenem položaju, 
medtem ko so gležnji, kolena in boki že nekoliko rotirani v smeri izmeta. Atlet je v 
razkoračni stoji, njegovo težišče je na desni nogi. Leva noga je nekoliko zamaknjena 
v levo, kar mu omogoča boljši ravnotežni položaj pred začetkom delovanja na orodje. 
Faza aktivnega delovanja na kroglo z izmetom se prične z rotacijo v gležnjih in kolkih 
in s hkratnim odrivanjem desne noge in trupa v smeri gor–naprej. Sledi rotacija prsi in 
ramen, nato izmet. Leva roka, ki je bila pred izmetom še vedno usmerjena v nasprotni 
smeri izmeta (pravimo tudi zaprta, kar pa preprečuje predčasno rotacijo in odmik 
ramenske osi), sedaj z odpiranjem in zamahom poveča kotno hitrost ramena in rotira 
ramena v smer izmeta. Telo je v vseh sklepih izravnano, prsi so izbočene v smeri 
izmeta, desni komolec ohranja visok položaj. Roko iztegujemo naprej v komolčnem in 
nato še v zapestnem sklepu, prsti pa zaključijo izmet. Takoj preidemo v fazo ohranjanja 
Slika 2: Linearna tehnika.  
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ravnotežja s prenosom teže na drugo nogo. Ko krogla zapusti dlan, razbremenimo levo 
nogo in čim prej prenesemo težo na desno odrivno nogo ter s tem preprečimo, da bi 
nas sila, ki je delovala na kroglo, povlekla z obroča. 
 
1.2.2. Rotacijska tehnika 
Tudi rotacijska tehnika se deli na štiri faze: 
1. Priprava na sunek s poprejšnjim zasukom 
2. prehitevanje orodja ki se deli na:  
- pripravo na vhod v obrat, 
- vhod v obrat, 
- poskok, 
- aktivno postavitev stopala na tla. 
3. faza aktivnega delovanja na orodje z izmetom in 
4. faza zaustavljanja in ohranjanja ravnotežja s prenosom teže na drugo nogo 
(Emberšič, 2003). 
Rotacijska tehnika se od tehnike s podrsom razlikuje po obratu do faze aktivnega 
delovanja na orodje z izmetom. Obrat nudi atletu daljši čas in pot delovanja na orodje, 
kar pomeni, da lahko omogoči orodju večji pospešek in izmetno hitrost. Ne omogoča 
mu optimalne izmetne višine zaradi visokega položaja skozi celotno izvedbo sunka. 
Rotacijsko tehniko pogosto izberejo atleti, ki nimajo optimalne telesne višine, hkrati pa 
je za uspešno izvedbo potrebno manj fizične moči, saj je poudarek na izmetni hitrosti.  
Način prijema orodja je zelo podoben ali enak kot pri tehniki s podrsom, zato ga ne 
bomo podrobneje opisovali. Atlet se postavi v krog metališča hrbtno, glede na smer 
izmeta, vendar pa položaj ni tako natančno določen, saj je pot, ki jo opravi v rotaciji 
odvisna predvsem od njegovih sposobnosti in morfoloških značilnosti. Stopala so 
postavljena nekoliko širše glede na ramena, kolena so rahlo pokrčena, komolec desne 
roke je visoko, leva roka pa zagotavlja ravnotežje in je v položaju med odročenjem in 
predročenjem. Za razliko od linearne tehnike trup ni izrazito predklonjen. Pogled je 
usmerjen naprej. Pred začetkom 
obrata atlet običajno naredi rahel 
zasuk okoli vzdolžne osi v nasprotno 
smer rotaciji, da poveča napetost 
mišic trupa, ki izvajajo njegovo 
rotacijo. Ritem in hitrost vhoda v obrat 
je odvisen od posameznika. Priporoča 
se nekoliko počasnejši in nadzorovan 
začetek, saj se napake, ki bi jih 
ustvarili v obratu, samo še stopnjujejo. 
Atlet prične rotacijo okoli vzdolžne osi 
preko leve noge (velja za desničarja) v nasprotni smeri urinega kazalca. Desno nogo 
postavi pod telo nekje v središče obroča, levo pa v rotaciji premika do sprednjega dela 
obroča. Položaj telesa v fazi aktivnega delovanja na orodje je nekoliko podoben 
položaju telesa pri tehniki s podrsom. Desna noga je pokrčena, leva iztegnjena in na 
prstih uprta ob rob prednjega dela obroča. Zgornji del telesa je upognjen v predklonu. 
Ponovno se prične rotacija gležnjev, bokov in nato prsi ter ramen, le da je ta pri 
rotacijski tehniki veliko bolj povezana z začetnim obratom in postavitvijo desne in leve 
Slika 3: Rotacijska tehnika.  
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noge pred fazo izmeta. Izmet se ponovno konča z iztegovanjem komolca, zapestja in 
prstov. Telo metalca je ob izmetu popolnoma iztegnjeno v vseh sklepih. Po izmetu ima 
telo precej večjo kotno hitrost v primerjavi s tehniko s podrsom. V obeh primerih je 
potrebno prenesti težo na drugo nogo, da ne naredimo prestopa. 
 
1.3. Zakonitosti, ki določajo uspešnost v metih  
Uspešnost v metih je v največji meri odvisna od obvladovanja specifičnih gibalnih 
struktur, ki jih določajo morfološki, motorični, biomehanski, nevrološki, psihološki in 
drugi dejavniki. Te gibalne strukture se združujejo v tehniko in pomembno vplivajo na 
uspešnost v metih. Razvoj tehnike v posameznih atletskih disciplinah zahteva določen 
čas, ki ga lahko posameznik najbolje izrabi tako, da tehniko prilagaja in razvija skupaj 
z razvojem posameznih gibalnih sposobnosti. Glavni cilj pri vseh metih je doseči čim 
boljši dosežek oziroma vreči orodje čim dlje. Za dosego takšnega cilja mora metalec 
zadostiti naslednjim zakonitostim: 
 biološkim, 
 mehanskim in 
 zakonitostim, ki jih opredeljujejo tekmovalna pravila (Emberšič, 2003). 
Pri uspešnosti v metalskih disciplinah je zelo pomembno načelo vzporednega in 
zaporednega vključevanja mišic v gibanje v času aktivnega delovanja na orodje. V tej 
fazi se v zelo kratkem času ustvarjajo napetosti, ki se morajo realizirati ob izmetu 
orodja. Pri tem se posamezne mišične skupine vključujejo v gibanje po načelu 
vzporednosti in zaporednosti. Vzporednost se kaže v hkratnem vključevanju 
posameznih mišičnih skupin v gibanje, medtem ko se pri zaporednem posamezne 
mišične skupine vključujejo po proksimalno-distalnem zaporedju. Proksimalne mišice 
so tiste, ki so najbolj oddaljene od metalčevega orodja v trenutku izmeta. To pomeni, 
da se pri izvedbi meta v gibanje najprej vključujejo noge. Sila, ki se pri tem ustvarja, se 
z nog prenese preko trupa na izmetno roko.  
 
1.3.1. Morfološke značilnosti metalca 
Morfološke oziroma antropometrijske značilnosti atleta – metalca določajo njegovo 
konstitucijo in telesne mere, te pa so eden izmed glavnih razlogov, ki odločijo, kakšno 
tehniko bo atlet izbral. V literaturi se omenja, da so metalci krogle po Sheldonovi 
somatotipologiji uvrščeni kot mezomorfni konstitucijski tip. Za njih je značilna višja 
telesna višina in teža, izraziti obsegi zgornjih in spodnjih okončin, premeri kolenskega 
in skočnega sklepa ter komolca in zapestja. Zraven naštetega je za vrhunske metalce 
krogle značilna tudi povišana telesna masa, ki prinese prednost pri izmetu, negativno 
pa vpliva pri pospeševanju in ohranjanju hitrosti orodja v fazah rotacije.  
Na Olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972 so opravili anketo, s katero so opazovali 
morfološke razlike med moškimi in ženskami ter med različnimi disciplinami. Iz 
podatkov, ki so jih pridobili, so ugotovili, da je bila povprečna telesna teža 6 najboljših 
metalcev krogle 120,2 kg in povprečna telesna višina prav tako 6 najboljših atletov v 
tej disciplini 192 cm. 
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1.3.2. Zakonitosti leta orodja 
Dolžina meta ni odvisna samo od pripravljenosti tekmovalca oziroma športnika, temveč 
tudi od fizikalnih dejavnikov in od optimizacije posameznih parametrov izmeta. Zaradi 
zahtevnih gibov pri posameznih metih lahko sprememba določenega parametra vpliva 
na drugega. Pri analizi leta orodja govorimo o gibanju orodja, ki se začne od trenutka, 
ko orodje zapusti dlan metalca in konča na mestu, kjer se orodje dotakne tal. 
Dolžina meta orodja je odvisna od naštetih fizikalnih dejavnikov:  
 Izmetna hitrost, 
 kot izmeta, 
 višina izmeta orodja, 
 vpliv okolja (vreme), 
 aerodinamični dejavniki (čelni upor, dinamični vzgon itd.) in 
 zemeljski pospešek (Emberšič, 2003). 
Najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na dolžino meta orodja so hitrost izmeta, kot izmeta 
in višina izmeta, zato bomo te parametre tudi podrobneje razložili. 
 
1.3.3. Hitrost izmeta 
V metalskih disciplinah je prav hitrost 
izmeta najpomembnejši faktor.  
To lahko vidimo že iz enačbe, saj se 
razdalja proporcionalno povečuje s 
povečevanjem izmetne hitrosti. Atlet pri 
metu kladiva lahko podaljša svoj met za 
povprečno 4.59 m, v kolikor poviša svojo 
izmetno hitrost za 1 m/s.  
 
1.3.4. Kot izmeta 
Najmanj pomemben faktor je kot izmeta, 
saj njegova veličina ni takoj razvidna iz 
enačbe. Po zakonu balistike je optimalni 
izmetni kot 45 stopinj v primeru, da sta izmetna višina in pristajalna višina enaki. Pri 
metih je izmetna višina nekoliko višje (1,5–2,3 m) kot višina podlage, na kateri orodje 
pristane, zato je tudi optimalen kot izmeta nekoliko manjši. Kot izmeta pa je odvisen 
tudi od izmetne hitrosti. Višja, kot je izmetna hitrost, večji naj bi bil kot izmeta, ob enaki 
izmetni višini. Povprečen kot izmeta pri suvanju krogle, če upoštevamo, da je hitrost 
izmeta med 10–13 m / s, znaša 41 stopinj, medtem ko pri metu kladiva pri izmetni 
hitrosti 20–26 m/s 44 stopinj. Pri metu diska in kopja na izmetni kot vplivata tudi upor 
vetra in aerodinamika, saj sta tako disk kot kopje lažji orodji. 
Slika 4: Fizikalni dejavniki, ki vplivajo na dolžino meta. 
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1.3.5. Višina izmeta 
Kljub majhnemu vplivu višine izmeta v metih tega dejavnika ne smemo zanemarjati, 
kajti nekaj centimetrov več lahko pomeni zmago. Višji tekmovalci so tako že na ob 
začetku v prednosti. 
Vpliv višine izmeta pri suvanju krogle in metu kladiva: 
 Suvanje krogle. Kot izmeta 41 stopinj, izmetna hitrost 13 m/s  
Tabela 2: Suvanje krogle: višina izmeta in dolžina meta. 
Višina 
izmeta 
1.8 m 2.0 m 2.2 m 2.4 m 2.6 m 
Dolžina 
meta 
18.93 m  19.11 m 19.29 m 19.48 m 19.66 m 
 
Iz preglednice je razvidno, da se s povečevanjem izmetne višine povečuje tudi 
dolžina meta. 
 Met kladiva. Kot izmeta 44 stopinj, izmetna hitrost 24 m/s 
Tabela 3: Met kladiva: Višina izmeta in dolžina meta. 
Višina 
izmeta 
1.4 m 1.6 m 1.8 m 2.0 m 2.2 m 
Dolžina 
meta 
60.07 m 60.28 m 60.45 m 60.66 m 60.87 m  
 
Iz preglednice je razvidno, da se z povečanjem izmetne višine povečuje tudi dolžina 
meta. 
Višja točka izmeta lahko na račun višje parabole podaljša dolžino leta. V praksi je to 
izvedljivo predvsem pri suvanju krogle in diska, medtem ko je v primeru meta kopja 
doseganje optimalne višine izmeta neizvedljivo. Višja točka izmeta je namreč 
povezana s kotom postavitve sprednje noge na tla. Večji kot postavitve noge na tla pa 
je lahko vzrok za manjše zaviralno delovanje sprednje noge in posledično za manjši 
prenos sile na zgornji del telesa (Emberšič, 2003). 
 
1.4. Talent in nadarjenost za šport 
Številni otroci sanjajo o tem, da bi postali vrhunski športniki, vendar le redkim to uspe. 
Rezultati študij kažejo, da zelo malo posameznikov premore sposobnosti, ustrezne 
lastnosti in ima hkrati tudi dovolj sreče, da svoj talent razvijejo do vrhunskega 
športnega dosežka (Škof, 2016). 
Eden izmed pomembnih dejavnikov za dosežen uspeh v tekmovalnih športih je 
nedvomno zgodnja prepoznava naravnega talenta. Prepoznavanje športnih talentov je 
kontinuiran proces, ki je tesno povezan z dejavniki, ki vplivajo na telesno rast in zrelost. 
Talent posameznika je nemogoče prepoznati v vsakem starostnem obdobju, vendar je 
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izredno pomembno, da ga prepoznamo čim prej ter ga ustrezno vodimo v smislu 
identifikacije, selekcije in treninga (Ghasemzadeh in sod., 2013). 
Prav gotovo je ena najbolj opaznih značilnosti vrhunskega tekmovalnega športa 
njegova selektivnost, ki se prične že z vstopom v trenažni sistem in nato spremlja 
vadečega na celotni poti do razvoja v vrhunskega športnika. Za vrhunski športni 
rezultat sta v osnovi potrebna talent in trdo delo. Malo je ljudi, ki so sposobni 
dolgotrajnega ohranjanja motivacije ter prenašanje psihofizičnih naporov zahtevnih 
vadbenih programov in tekmovanj. Še veliko manj je tistih, pri katerih takšna vadba 
izzove primerne učinke in spremembe, ki so potrebne za vrhunski dosežek. Zato je s 
pedagoško-strokovnega, ekonomskega, etičnega in drugih vidikov (tudi z vidika 
humanosti športa) smiselno ter koristno, da ljudi z izjemnimi potenciali odkrijemo dovolj 
zgodaj v njihovem razvoju in jim nudimo ustrezne okoliščine, v katerih se lahko 
razvijajo (Škof, 2016). 
 
1.4.1. So otroci za šport »nadarjeni« ali »talentirani«? 
V sodobni strokovni literaturi najdemo veliko različnih opredelitev pojmov nadarjenost 
in talent. Ferbežer (2008) ju opredeli takole: »Nadarjeni so tisti otroci, ki imajo izredne 
sposobnosti na različnih področjih; inteligence, ustvarjalnosti in drugih človeških 
prizadevanj. Nadarjeni otroci torej dosegajo visoke dosežke na različnih akademskih 
področjih. Talentiranost pa je pojem, ki se nanaša na ožjo in specifično sposobnost 
otroka. Takšni otroci dosegajo izredne dosežke na določenem akademskem 
področju.« (Škof, 2016).  
Ko otroka ocenimo za nadarjenega, govorimo o njegovi oziroma njegovih izjemnih 
sposobnostih na nekem področju delovanja. Te sposobnosti so lahko telesne, torej 
človekove motorične in statične sposobnosti ali duševne, pod katere spada hitrost in 
natančnost zaznavanja ter umske sposobnosti (inteligentnost, ustvarjalnost …).  
Vendar je sposobnost samo del človekove osebnosti, ki jo oblikujejo še telesne 
značilnosti, temperament in značaj. Vse te lastnosti vplivajo na otrokovo zmožnost 
razvoja svojih sposobnosti. Skozi zgodovino je bilo postavljenih veliko teorij osebnosti. 
Izmed odmevnejših teorij je Eysenckova teorija osebnostnih dimenzij, v kateri je 
osebnostne lastnosti razdelil na tri dimenzije. Ena izmed dimenzij je ekstravertnost – 
introvertnost, pri kateri gre za prenos čustvenih nabojev. Ekstraverte je opredelil kot 
družabne in impulzivne ljudi, ki hitro izgubijo nadzor nad svojimi čustvi in so velikokrat 
nezanesljivi, hkrati pa so optimistično naravnani. Introvert je v nasprotju miren, nadzira 
svoja čustva in se rad odmakne. Ima malo prijateljev, ki se lahko nanj zanesejo.  
Druga dimenzija je nevroticizem (čustvena labilnost) – nenevroticizem (čustvena 
stabilnost), ki ocenjuje intenzivnost čustvovanja. Čustveno labilni ljudje imajo majhno 
samospoštovanje, so nesrečni, imajo občutke krivde, muči jih tesnobnost in so 
obsesivni. Na drugem koncu so čustveno stabilni ljudje, ki so brezskrbni, umirjeni in z 
lahkoto nadzirajo svoja čustva.  
Zadnja Eysenckova dimenzija je psihoticizem – nepsihoticizem. Pri tej dimenziji gre za 
skladnost čustvovanja z okoljem. Ljudje, za katere je značilna visoka stopnja 
psihoticizma, so označeni kot samotarji in težko prilagodljivi. Lahko so agresivni, 
manipulativni in imajo željo po dominantnosti. Pogosto so sovražno naravnani in težijo 
k avanturizmu. 
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Na razvoj nadarjenosti oziroma otrokovih sposobnosti ima velik vpliv tudi družba. 
Ameriški psihologi so razvili teorijo o »štirih P«, ki predstavljajo štiri različne 
komponente v ustvarjalnem procesu. Prva komponenta je »press«, torej pritisk okolja, 
nato ji sledi »personality«, ki označuje posameznika in njegove lastnosti, na njo pa se 
navezuje komponenta »process«, ki cilja na njegove procese. Zadnja komponenta pa 
je »product«, ki govori o produktih posameznika pod vplivi teh komponent.  
 
1.4.2. Kaj je talent 
Moon (2003) pojem talent povezuje z neobičajnimi naravnimi sposobnostmi za 
uresničitev določenega namena. Športni talent torej označuje neobičajne sposobnosti 
posameznika za dosežek s športom povezanih nalog ali aktivnosti. 
Transformacija splošne nadarjenosti v specifični talent je posledica odraščanja, 
procesov učenja/treniranja in delovanja »katalizatorjev« (Škof, 2016).  
 
Slika 5: Nadarjenost in talent (Škof, 2016). 
 
1.4.3. Se talent rodi ali naredi 
Strokovnjaki, ki se pri talentu zanašajo predvsem na dednost, zagovarjajo vplive 
genetike in prirojenosti, medtem ko drugi menijo, da je talentiranost usvojena, kar pa 
ni odvisno od področja, temveč od vloženega truda ter količine in intenzivnosti 
treningov. Zagovorniki tega področja menijo, da je za doseganje vrhunskih rezultatov 
na kateremkoli področju delovanja potrebnih 10 let nadzorovane vadbe. Obstajajo tudi 
zagovorniki teorij, ki so mnenja, da je talentiranost posledica tako prirojenih lastnostih, 
socialnih pogojev, podpore, vloženega truda itd. 
Natančno razmerje vpliva genetike in okolja na športni talent ni znano. Ne vemo, npr. 
kakšen vpliv na mišično strukturo ima dednost in kolikšen je vpliv treninga. Vsekakor 
drži, da so značilnosti, ki spremljajo razvoj talenta, delno prirojene, hkrati pa so prav 
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tako posledica vpliva vadbe in učenja. Podobno je tudi z anatomskimi in fiziološkimi 
značilnostmi (velikost srca, število kapilar v mišici, metabolične značilnosti mišičnih 
vlaken itd.), za katere vemo, da nanje vpliva intenzivna in obsežna vadba. Pod vplivom 
vadbe se spreminjajo številne gibalne in kognitivne sposobnosti, prav tako se odvija 
tudi učenje psiholoških veščin. Vse sposobnosti in lastnosti so torej podvržene vplivu 
okolja, čeprav so gensko definirane. Iz tega razloga ni mogoče zagovarjati izključno 
genskih predispozicij talentiranosti in tudi ne pojma »naravni« talent. Različna gibalna 
uspešnost otrok že pri štirih ali petih letih ni več le rezultat razlik v prirojenih 
sposobnostih, temveč tudi razlik med otroci glede količine absolvirane športne vadbe, 
razlik v motivaciji, samozavesti, podpori staršev itd. Nikoli pa ne moremo biti docela 
gotovi, kolikšen delež vplivanja imajo eni in drugi dejavniki (Škof, 2016). 
 
1.4.4. Identifikacija talenta 
V literaturi se velikokrat govori, da so »strokovnjaki« vedno »narejeni« in ne rojeni. S 
tem povezano se teži k temu, da če želi atlet postati vrhunski športnik, se mora zgodaj 
oziroma v tako imenovanih »letih specializacije« vključiti v trenažni proces. Športne 
organizacije in veliko držav po svetu so ustvarile posebne »trening centre«, kjer izbrani 
mladi talenti trenirajo pod vodstvom izkušenih in priznanih trenerjev, da bodo postali 
vrhunski športniki ter se vključili v svoje državne reprezentance. Zgodnja specializacija 
in natančno opazovanje strokovnih trenerjev ostaja edina možnost, s katero lahko v 
množici dobrih športnikov poiščemo najboljše. Rast in zorenje sta pomembna 
koncepta za boljše razumevanje identifikacije, selekcije in razvojnega procesa mladih 
atletov. Kljub temu literatura priporoča, da se strategije promocije športa ohranjajo, 
kljub visokim zahtevam antropometričnih lastnosti in zahtevam športnih tekmovanj. 
Iskanje bioloških spremenljivk, ki bi lahko napovedale uspešnost, je nemogoče. 
Identifikacija talentov in selekcija sta postali osrednji težavi športa v času, ko so 
tekmovanja za mednarodni uspeh v športu in predvsem pomen olimpijske kolajne 
pridobila politično veljavo, s tem pa se je začel boj med državami za uspehe. Prva je s 
tem programom nastopila Sovjetska zveza, ki je začela razvijati dolgotrajne in drage 
programe z namenom zviševanja uspešnosti v vseh športnih disciplinah. Utemeljitev 
teh programov je bila, da bodo z treningi, ki se bodo začeli v zgodnejših fazah 
človekovega razvoja, izboljšali rezultate. Otroci so bili dodeljeni športu, kateremu so 
po karakteristikah in sposobnostih najbolje ustrezali. Količina treninga pod vodstvom 
izobraženih strokovnjakov je dvignila meje človeških naporov ter postala polj 
organizirana in nadzorovana (Goncalves, Rama in Figueiredo, 2012). 
 
1.4.5. Iskanje biološkega modela 
Športna znanost se že dolgo trudi identificirati mlade talente za določen šport z 
izgradnjo in uporabo »predikcijskega modela«, ki bi lahko predvideval uspešnost v 
športni panogi. Težave jim povzroča predvsem večdimenzionalnost športov in disciplin 
znotraj njih, ki jih morajo upoštevati. Uspešnost v določenem športu pomeni,da mora 
športnik ustrezati mnogim spremenljivkam in kompetencam ter zadostiti velikemu 
številu pogojev, ki jih šport od njih zahteva. Najtežja naloga je ustvariti model, ki bi 
napovedoval uspešnost v ekipnih športih, saj odprta igra zahteva kompleks in 
kombinacije sposobnosti v različnih situacijah proti različno zahtevnim nasprotnikom. 
V ekipnih športih bi model moral predvidevati tudi različne taktične elemente, ki jih 
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ponuja »nepredvidljiva« igra. Iz teh razlogov je očitno, da bi bilo lažje ustvariti model, 
ki bi napovedoval uspešnost v športih, ki so manj kompleksni in jih sestavljajo bolj 
ciklična gibanja (Atletski teki, plavanje, veslanje, itd.). V takšnih športih je lažje ugotoviti 
in sprejeti soglasje o najpomembnejših bioloških spremenljivkah, ki lahko uspešno 
predvidijo potencialni uspeh. 
Eden izmed primerov, v katerem so strokovnjaki poskušali ustvariti tak model, je bila 
študija izvedena na vzorcu 494-ih mladih portugalskih plavalcih. V študiji sta sodelovali 
dve skupini, in sicer stari 13–16 in 12–14 let. Rezultati so pokazali, da je edini 
parameter, pri katerem se je izkazala povezanost z zmogljivostjo in je le to napovedal 
tudi v tekmovanju, je bila sposobnost vzdrževanja hitrosti po 30 minutah. Uspešnost 
tega bi lahko bila tudi odvisna od količine in intenzivnosti treninga. Kljub več 
uporabljenim algoritmom v regresijskih modelih je bila pričakovana uspešnost pod 65 
%. Razlog za to je veliko nepojasnjenih faktorjev, ki lahko v času tekmovanja vplivajo 
na zmogljivostno kapaciteto športnika (Goncalves, Rama in Figueiredo, 2012). 
 
1.5. Biološki razvoj 
Biološki razvoj lahko označimo kot proces kvantitativnih in kvalitativnih sprememb, ki 
se zgodijo od spočetja do obdobja polne biološke zrelosti, običajno v prvih dveh 
desetletjih življenja. V ožjem biološkem smislu razvoj pomeni proces celičnih delitev, 
njihovo rast in diferenciranje njihove funkcije ter s tem spreminjanje funkcije 
posameznih organskih sistemov (Škof, 2016). 
V raziskovalni del diplomske naloge so vključeni fantje, ki na atletskih tekmovanjih 
nastopajo v kategoriji U 10 in U 14. Iz tega razloga nas zanima predvsem razvoj otroka 
med puberteto.  
Puberteta traja približno dve leti v obdobju mladostništva. S koncem pubertete se 
obdobje mladostništva tudi zaključi. Osnovni značilnosti tega obdobja sta hitra telesna 
rast in spolni razvoj, ki se začne s spremembo dejavnosti živčnega sistema in burnim 
odzivom ter spremembami hormonskega sistema (Škof, 2016). 
Pubertetna pospešena rast, ki se začne pri fantih okrog 12-tega leta starosti, se v svoji 
največji hitrosti približa tempu rasti v prvih dveh letih življenja. Puberteta traja pri fantih 
povprečno 3,5 let. Največji prirastek telesne višine v tem obdobju je med 8 in 10 cm 
letno. Med pubertetnim razvojem se pomembno spreminja tudi razmerje med 
dolžinami posameznih telesnih segmentov. Pred vstopom v puberteto in zlasti v 
začetnih stopnjah so okončine nesorazmerno daljše v primerjavi s trupom. Spremeni 
se tudi sestava telesa, predvsem delež kostne in mišične mase ter maščobnega tkiva. 
Dečki v poteku pubertete pridobijo povprečno 30 kg, znižuje pa se jim delež 
maščobnega tkiva (Škof, 2016). 
Zaradi razlik v razvoju in pri nekaterih otrocih predčasnega razvoja so ti v tem obdobju 
v določeni prednosti, saj telesne mere in morfologija pomembno vplivata na uspešnost 
v posameznem športu. Prav tako pa jih lahko pospešena rast in dodatni delež 
maščobnega tkiva ovirata, saj je predvsem za telesno višino pri marsikaterem športu 
znano, da poruši koordinacijo, kar lahko povzroča težave. 
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1.6. Cilji in hipoteze 
 Ugotoviti, katere morfološke značilnosti in specifične motorične sposobnosti so 
najbolj povezane z rezultatom sunka težke žoge pri učencih v predpubertetnem 
(U 10) in v pubertetnem obdobju (U 14).  
  
 Ugotoviti povezanost morfoloških značilnost z rezultatom sunka težke žoge v 
predpubertetnem obdobju (U 10) in v pubertetnem obdobju (U 14).  
 
 Ugotoviti povezanost osnovnih motoričnih sposobnosti z rezultatom sunka 
težke žoge v predpubertetnem obdobju (U 10) in v pubertetnem obdobju (U 14).  
 
 Ugotoviti povezanost specifičnih motoričnih sposobnosti z rezultatom sunka 
težke žoge v predpubertetnem obdobju (U 10) in v pubertetnem obdobju (U 14). 
 
 Ugotoviti, ali imajo vsi uporabljeni testi isto napovedno vrednost v 
predpubertetnem obdobju (U 10) in v pubertetnem obdobju (U 14). 
 
 H1: Morfološke značilnosti otrok v predpubertetnem in pubertetnem obdobju so 
značilno povezane z rezultatom suvanja težke žoge. 
 
 H2: Osnovne gibalne sposobnosti otrok v predpubertetnem in pubertetnem 
obdobju so značilno povezane z  rezultatom suvanja težke žoge. 
 
 H3 : Specifične gibalne sposobnosti otrok v predpubertetnem in pubertetnem 
obdobju so značilno povezane z  rezultatom suvanja težke žoge.
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2. Metode dela 
V letu 2015 smo izvedli raziskavo »Ekspertno modeliranje izbora mladih atletov« v 
sodelovanju Atletske zveze Slovenije. V vzorec mladih atletov in atletinj je bilo zajetih 
281 učencev in učenk starosti od 9 do 15 let. 
Tabela 4: Učenke in učenci vključeni v raziskavo. 
Starostna kategorija Učenci Učenke 
U 10 36 42 
U 12 28 71 
U 14 29 42 
U 16 14 19 
Skupaj: 107 174 
 
Atleti in atletinje so bili razdeljeni v štiri starostne kategorije: U 10, U 12, U 14 in U 16. 
Testiranja osnovne in specialne motorike smo izvajali v času od 7. aprila do 4. maja 
2015 v Ljubljani, Celju in Slovenski Bistrici. Tekaške teste 300, 600 in 1000 metrov so 
opravili posamezni klubski koordinatorji.  
V diplomskem delu pa smo za primerjavo in analizo uporabili naslednjo baterijo 
gibalnih testov in morfoloških meritev: 
 
Tabela 5: Testna baterija 
Antropometrija Specialna motorika Tekaška motorika 
AV -  Telesna višina SDM – Skok v daljino z mesta TEK 60m 
AT -  Telesna teža TRO – Troskok SPR20 – vmesni čas 
na 20m 
KGT - Kožna guba 
trebuha 
T TEST – T TEST  SPR40 – vmesni čas 
na 40 
KGS – Kožna guba 
stegna 
DTR – Dvig trupa SPR60 – končni čas 
 VESA – Vesa v zgibi Hitrost teka na 60m 
(m/s) 
PRED – Predklon 
METZST –  Met žoge stoje  
METZSE – Met žoge sede   
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V diplomskem delu smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri nekateri izbrani testi 
pojasnjujejo uspešnost meta oziroma sunka težke žoge stoje. Zaradi specifičnih 
morfoloških značilnosti metalcev nismo upoštevali oziroma nismo vključili v statistično 
obdelavo vseh testov, temveč samo tiste, katerih gibalne sposobnosti lahko imajo velik 
vpliv na uspešnost v metih. Prav tako smo zaradi lažje primerjave in natančnejše 
analize uporabili le skupino učencev U 10 in skupino učencev U 14 tudi zato, ker želimo 
izvedeti, v kolikšni meri lahko z opazovanjem drugih gibalnih sposobnosti pojasnimo 
uspešnost v metih pri učencih v predpubertetnem in pubertetnem obdobju. 
Podatke smo statistično obdelali z računalniškim programom IBM SPSS Statistics 22. 
Izvedli smo test linearne regresije in Pearsonovo korelacijo. Grafično smo podatke 
predstavili z programom Microsoft Excel 2016. Podatke, analizo in rezultate bomo 
natančneje predstavili v naslednjem poglavju »Rezultati in razprava«.
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3. Rezultati in razprava 
Podatki, predstavljeni v nadaljevanju, so grafično in statistično obdelani. Za 
interpretacijo rezultatov bomo pri vsakem testu pojasnili enačbo premice y=kx + n, kjer 
sta x in y naši opazovani spremenljivki. Koeficient premice (k) in začetna vrednost (n) 
sta izračunani s programom Microsoft Excel 2016 iz izmerjenih podatkov. 
Spremenljivki x in y sta odvisna (x) in neodvisna spremenljivka (y), kar pomeni, da 
vrednost slednje vpliva na odvisno spremenljivko (v našem primeru met stoje). Za 
izračun vrednosti odvisne spremenljivke x uporabimo enačbo premice tako, da jo 
izrazimo iz enačbe; x=(y - n) / k. 
Povezanost spremenljivk bomo predstavili z lestvico vrednosti korelacijskega 
koeficienta, ki smo ga izračunali s programom IBM SPSS Statistics 22. 
Tabela 6: Lestvica moči povezanosti Pearsonova korelacija 
Vrednost koeficienta Moč povezanosti 
0,00 Ni povezanosti 
0,01 - 0,19 Neznatna povezanost 
0,20 - 0,39 Nizka oz. šibka povezanost 
0,40 - 0,69 Srednja oz. zmerna povezanost 
0,70 - 0,89 Visoka oz. močna povezanost 
0,90 - 0,99 Zelo visoka oz. zelo močna povezanost 
1,00 Popolna povezanost 
 
Z rezultatom R2 oziroma determinacijskim koeficientom bomo pojasnili, v kolikšni meri 
je rezultat spremenljivke (met stoje) pojasnjen z drugo spremenljivko (ostali vključeni 
testi). 
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3.1.  Met stoje – Met sede 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat meta sede. Z rezultatom R2 =0,548 je glede na met sede pojasnjeno približno 
55 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže na visoko oz. 
močno povezanost med metom stoje in metom sede. 
 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat meta sede. Z rezultatom R2 =0,800 je glede na met sede pojasnjenih 80 % 
metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže na zelo visoko oz. zelo 
močno povezanost med metom stoje in metom sede. 
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Tabela 7: Personova korelacija Met 
stoje - Met sede (U 10) 
 
Tabela 8: R2 Met stoje - Met sede (U1 
Graf 1: Met stoje - Met sede (U10) 
Graf 2: Met stoje - Met sede (U 14) 
Tabela 9: R2 Met stoje - Met sede (U 
14) 
Tabela 10: Personova korelacija Met 
stoje - Met sede (U 14) 
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3.2. Met stoje – Teža in višina 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat telesne višine ali telesne teže. Z rezultatom R2 =0,514 je glede na telesno težo 
in višino pojasnjenih približno 51 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije v primeru telesne višine kaže na visoko oz. močno povezanost, v primeru 
telesne teže pa na srednjo oz. zmerno povezanost z metom stoje 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat telesne višine ali telesne teže. Z rezultatom R2 =0,591 je glede na telesno težo 
in višino pojasnjenih približno 59 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije v primeru telesne teže kaže na visoko povezanost, v primeru telesne višine 
pa na srednjo oz. zmerno povezanost z metom stoje.
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Tabela 11: R2 Met stoje – Teža in 
višina (U 10) 
Graf 3: Met stoje - Teža in višina (U 10) 
Graf 4: Met stoje - Teža in višina (U 14) 
 
Tabela 14: Pearsonova korelacija Met 
stoje – Teža in višina (U 14) 
Tabela 13: R2 Met stoje - Teža in 
višina (U 14) 
Tabela 12: Pearsonova korelacija Met 
stoje – Teža in višina (U10) 
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3.3. Met stoje – Kožna guba trebuha 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
vrednost kožne gube trebuha. Z rezultatom R2 =0,01 je glede na rezultat kožne gube 
trebuha pojasnjenih približno približno 0,1 % meta stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije kaže na neznatno povezanost kožne gube trebuha z metom 
stoje. Prav tako korelacija ni statistično značilna. 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
vrednost kožne gube trebuha. Z rezultatom R2 =0,026 je glede na rezultat kožne gube 
trebuha pojasnjenih približno približno 3 % metov stoje. Vrednost 
koeficientaPearsonove korelacije kaže na neznatno povezanost kožne gube trebuha z 
metom stoje. Prav tako korelacija ni statistično značilna. 
Graf 5: Met stoje - Kožna guba trebuha (U 10) 
Tabela 11: R2 Met stoje - Kožna guba 
trebuha (U 10) 
Tabela 12: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Kožna guba trebuha (U 10) 
Graf 6: Met stoje - Kožna guba trebuha (U14) 
Tabela 13: R2 Met stoje - Kožna guba 
trebuha (U 14) 
Tabela 14: Pearsonova korelacija 
Met stoje - Kožna guba trebuha (U14) 
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3.4. Met stoje – Kožna guba stegna 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
vrednost kožne gube stegna. Z rezultatom R2 =0,059 je glede na rezultat kožne gube 
stegna pojasnjenih približno približno 6 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije kaže na nizko oz. šibko povezanost kožne gube stegna z 
metom stoje. Prav tako korelacija ni statistično značilna. 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
vrednost kožne gube stegna. Z rezultatom R2 =0,075 je glede na rezultat kožne gube 
stegna pojasnjenih približno približno 8 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije kaže na nizko oz. šibko povezanost kožne gube stegna z 
metom stoje. Prav tako korelacija ni statistično značilna. 
Graf 7: Met stoje - Kožna guba stegna (U 10) 
Tabela 15: R2 Met stoje - Kožna guba 
stegna (U 10) 
Tabela 16: Pearsonova korelacija 
Met stoje - Kožna guba stegna (U 10) 
Graf 8: Met stoje - Kožna guba stegna (U14) 
Tabela 17: R2 Met stoje - Kožna guba 
stegna (U14) 
Tabela 18: Pearsonova korelacija 
Met stoje - Kožna guba stegna 
(U14) 
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3.5. Met stoje – T Test 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat T testa. Z rezultatom R2 =0,223 je glede na rezultat T testa pojasnjenih 
približno približno 22 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na srednjo oz. zmerno povezanost T testa z metom stoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat T testa. Z rezultatom R2 =0,596 je glede na rezultat T testa pojasnjenih 
približno približno 60 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na visoko oz. močno povezanost T testa z metom stoje. 
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Graf 9: Met stoje - T Test (U 10) 
Tabela 19: R2 Met stoje - T Test (U 10) 
 
 
Tabela 20: Pearsonova korelacija Met 
stoje - T Test (U 10) 
Graf 10: Met stoje - T Test (U 14) 
Tabela 21: R2 Met stoje - T Test (U 14 
Tabela 22: Pearsonova korelacija Met 
stoje - T Test (U 14) 
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3.6. Met stoje – Dvig trupa 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
število dvigov trupa. Z rezultatom R2 =0,047 je glede na število dvigov trupa pojasnjenih 
približno približno 5 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na nizko oz. šibko povezanost dvigovanja trupa z metom stoje. Prav tako korelacija ni 
statistično značilna. 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
število dvigov trupa. Z rezultatom R2 =0,238 je glede na število dvigov trupa pojasnjenih 
približno približno 24 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na srednjo oz. zmerno povezanost dvigovanj trupa z metom stoje.
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Graf 11: Met stoje - Dvig trupa (U 10) 
Tabela 23: R2 Met stoje - Dvig trupa 
(U 10) 
Tabela 24: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Dvig trupa (U 10) 
Graf 12: Met stoje - Dvig trupa (U 14) 
Tabela 29: R2 Met stoje - Dvig trupa 
(U 14) 
Tabela 30: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Dvig trupa (U 14) 
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3.7. Met stoje – Vesa v zgibi 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat vese v zgibi. Z rezultatom R2 =0,086 je glede na rezultat vese v zgibi  
pojasnjenih približno približno 9 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije kaže na nizko oz. šibko povezanost vese v zgibi z metom stoje. 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat vese v zgibi. Z rezultatom R2 =0,001 je glede na rezultat vese v zgibi  
pojasnjenih približno približno 0,1 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije kaže na neznatno povezanost vese v zgibi z metom stoje. Prav tako 
korelacija ni statistično značilna. 
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Graf 13: Met stoje - Vesa v zgibi (U 10) 
Tabela 25: R2 Met stoje - Vesa v zgibi 
(U 10) 
Tabela 26: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Vesa v zgibi (U 10) 
Graf 14: Met stoje - Vesa v zgibi (U14) 
Tabela 27: R2 Met stoje - Vesa v zgibiu 
(U 14) 
Tabela 28: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Vesa v zgibi (U 14) 
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3.8. Met stoje – Hitrost teka na 60m (m / s) 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat hitrosti (m/s). Z rezultatom R2 =0,323 je glede na rezultat hitrosti (m / s) 
pojasnjenih približno približno 32 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije kaže na srednjo oz. zmerno povezanost hitrosti (m/s) z metom stoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat hitrosti (m/s). Z rezultatom R2 =0,578 je glede na rezultat hitrosti (m/s) 
pojasnjenih približno približno 58 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove 
korelacije kaže na visoko oz. močno povezanost hitrosti (m / s) z metom stoje. 
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Graf 15: Met stoje - Hitrost (U 10) 
Tabela 29: R2 Met stoje - Hitrost (U 10) 
Tabela 30: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Hitrost (U 10) 
Graf 16: Met stoje - Hitrost (U 14) 
Tabela 31: R2 Met stoje - Hitrost (U 14) 
Tabela 32: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Hitrost (U 14) 
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3.9. Met stoje – Čas teka na 60 m (20 m, 40 m, 60 m) 
 
Enačba regresijske premice 
nam pomaga predvidevati 
rezultat v metu stoje glede na 
rezultat šprinta pri 20, 40 ali 60 metrih. Z rezultatom R2 =0,442 je glede na šprint na 
20, 40 in 60 metrov pojasnjenih približno 44 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije v vseh treh primerih kaže na srednjo oz. zmerno povezanost 
šprinta na 20, 40 ali 60 metrov z metom stoje. 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat šprinta pri 20, 40 ali 60 metrih. Z rezultatom R2 =0,633 je glede na šprint na 
20, 40 in 60 metrov pojasnjenih približno 63 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije v merjenju vmesnega časa na 20 in 40 metrov kaže na srednjo 
oz. zmerno povezanost medtem ko na 60 metrov kaže visoko oz. močno povezanost 
šprinta z metom stoje. 
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Graf 17: Met stoje - Šprint (U 10) 
Tabela 40: Pearsonova korelacija Met 
stoje – Tek 60 m (U 10) 
Tabela 39: R2 Met stoje – Tek 60 m (U 
10) 
 
Tabela 33: Pearsonova korelacija 
Met stoje – tek 60m (U14) 
Tabela 34: R2 Met stoje – Tek 60m 
(U14) 
Graf 18: Met stoje - Šprint (U 14) 
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3.10. Met stoje – Skok v daljino z mesta 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat skoka v daljino z mesta. Z rezultatom R2 =0,241 je glede na rezultat skoka v 
daljino z mesta pojasnjenih približno približno 24 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije kaže na srednjo oz. zmerno povezanost skoka v daljino z mesta 
z metom stoje.  
 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat skoka v daljino z mesta. Z rezultatom R2 =0,427 je glede na rezultat skoka v 
daljino z mesta pojasnjenih približno približno 43 % metov stoje. Vrednost koeficienta 
Pearsonove korelacije kaže na srednjo oz. zmerno povezanost skoka v daljino z mesta 
z metom stoje. 
Tabela 36: R2 Met stoje – Skok v 
daljino z mesta (U 10) 
Tabela 35: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Skok v daljino z mesta (U 10) 
Graf 20: Met stoje - Skok v daljino z mesta (U14) 
Tabela 37: R2 met stoje – Skok v daljino 
z mesta (U 14) 
Tabela 38: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Skok v daljino z mesta (U 14) 
Graf 19: Met stoje - Skok v daljino z mesta (U 10) 
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3.11. Met stoje – Troskok 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede m  
rezultat troskoka. Z rezultatom R2 =0,474 je glede na rezultat troskoka pojasnjenih 
približno približno 47 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na srednjo oz. zmerno povezanost troskoka z metom stoje. 
 
 
 
 
 
Enačba regresijske premice nam pomaga predvidevati rezultat v metu stoje glede na 
rezultat troskoka. Z rezultatom R2 =0,493 je glede na rezultat troskoka pojasnjenih 
približno približno 49 % metov stoje. Vrednost koeficienta Pearsonove korelacije kaže 
na visoko oz. močno povezanost troskoka z metom stoje. 
Graf 21: Met stoje - Troskok (U 10) 
Tabela 39: R2 Met stoje – Troskok (U 
10) 
Tabela 40: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Troskok (U 10) 
Graf 22: Met stoje - Troskok (U14) 
Tabela 42: R2 Met stoje - Troskok (U 
14) 
Tabela 41: Pearsonova korelacija Met 
stoje - Troskok (U 14) 
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3.12. Razprava 
Najvišjo stopnjo povezanosti in najvišjo vrednost determinacijskega koeficienta smo 
pričakovano izračunali v primeru korelacije meta stoje in meta sede, ki neposredno 
vplivata na uspešnost in dolžino sunka, saj imajo tako pri metu stoje kot sede glavno 
vlogo iztegovalke rok.  
Na uspešnost v metu stoje v veliki meri vplivata tudi telesna teža in višina. To se 
predvsem kaže v pubertetnem (U 14) in nekoliko manj v predpubertetnem obdobju (U 
10). Od telesne višine metalca oziroma atleta je odvisna izmetna višina, katere vpliv 
lahko vidimo v rezultatih, ki jih prikazujeta tudi tabela 3 in 4. 
V precej manjši meri rezultat pojasnjujeta kožna guba trebuha in stegna. Kljub temu 
pa, z izjemo kožne gube trebuha v predpubertetnem (U 10) obdobju, nakazujejo 
negativno povezanost, kar pa je bilo pričakovano, saj je kožna guba tudi meritev za 
ugotavljanje “zamaščenosti” telesa. Kožna guba stegna in trebuha v predpubertetnem 
in pubertetnem obdobju prav tako nista statistično značilni. Kot je že bilo omenjeno, so 
bili v raziskavo vključeni atleti, ki so že nekaj časa vključeni v trenažni proces, zato v 
tem primeru kožna guba trebuha in stegna nista dejanska pokazatelja “zamaščenosti” 
telesa. Če bi bila raziskava izvedena na populaciji šolskih otrok, lahko predvidevamo, 
da bi rezultati kazali drugačno povezanost. 
Statistično neznačilna povezanost se je pokazala tudi pri testu dviga trupa v 
predpubertetnem obdobju (U 10) in pri testu vese v zgibi v pubertetnem obdobju (U 
14). 
Visoko oz. močno povezanost nakazujejo predvsem testi kot so T-test, troskok, hitrost 
v teku na 60 m, čas teka na 60 m z vmesnimi merjenji na 20,40 in 60 metrov, katerih 
glavna gibalna sposobnost so hitri in eksplozivni gibi spodnjih okončin. 
Ugotovili smo, da z izjemo testa vesa v zgibi in korelacijskega koeficienta na vmesnem 
merjenju v prvih 20-ih metrih teka na 60 metrov vsi podatki oziroma statisični dejavniki 
kažejo na večjo povezanost gibalnih in morfoloških sposobnosti z metom stoje v 
pubertetnem obdobju (U 14). Prav tako je vrednost determinacijkega koeficienta višja, 
zato je z izbranimi splošnimi ali specialnimi sposobnostmi tudi test meta stoje bolje 
oziroma v večji meri pojasnjen.  
Ugotovili smo, da je največja razlika v rezultatih determinacijskega koeficienta R2  med 
predpubertetnim (U 10) in pubertetnim obdobjem (U 14) v rezultatu T-testa (razlika 38 
% v korist U 14), najmanjša pa v troskoku (2 %). Največja razlika v vrednosti 
korelacijskega koeficienta med predpubertetnim (U 10) in pubertetnim obdobjem (U 
14) je v testu vesa v zgibi (0,322), najmanjša razlika pa ponovno pri troskoku (0,014). 
Najmanjše razlike med skupino U 10 in U 14 so v rezultatu troskoka, največje pa v 
rezultatu T-testa, kar kaže na razvoj agilnosti v obdobju od predpubertete do pubertete. 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zastavljene hipoteze delno sprejmemo in delno 
ovržemo, saj nekatere morfološke mere, specifične gibalne in osnovne gibalne 
sposobnosti, kažejo na visoko povezanost in v veliki meri pojasnjujejo uspešnost 
sunka težke žoge. Spet druge morfološke mere, specifične gibalne in osnovne gibalne 
sposobnosti kažejo nizko povezanost in v majhni meri pojasnjujejo uspešnost metov, 
nekatere pa so celo statistično neznačilne. 
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4. Sklep 
V sodobnem športu je kljub razvoju tehnologije in široki dostopnosti najrazličnejših 
metod treningov še vedno pomanjkljivo razvito področje identifikacije talenta. Zaradi 
manjše količine nepredvidljivih dejavnikov in situacij, ki neposredno vplivajo na 
uspešnost v atletiki kakor tudi v atletskih metih, je na tem področju nekoliko lažje 
določiti testno baterijo gibalnih sposobnosti, ki jih je potrebno opazovati in preučiti, da 
lahko določimo, katere od njih imajo največji vpliv na uspešnost meta, s tem pa 
predvidevamo, kateri atlet bo dosegel najboljši rezultat. 
V diplomskem delu smo analizirali in primerjali skupino atletov predpubertetnega (U 
10) in pubertetnega obdobja (U 14), ki smo jih testirali v okviru projekta »Ekspertno 
modeliranje izbora mladih atletov« Fakultete za šport v sodelovanju z Atletsko zvezo 
Slovenije. Na podlagi opravljenih testov smo v diplomski nalogi primerjali in analizirali 
tiste, katerih gibalne sposobnosti in morfološke mere bi lahko najbolje definirale 
uspešnost v atletskih metih oziroma suvanju krogle. 
Rezultati primerjave in analize testov so pričakovano pokazali velik vpliv in povezanost 
telesne višine in telesne teže z uspešnostjo sunka težke žoge, saj je prav s telesno 
višino določena izmetna višina, ki je eden izmed najpomembnejših fizikalnih 
dejavnikov poševnega meta, ki vplivajo na dolžino. Iz rezultatov je razvidno tudi, da je 
hitrost v povezavi z eksplozivnimi gibi nog ena izmed gibalnih sposobnosti, ki v največji 
meri korelira in pojasnjuje uspešnost sunka težke žoge. Hitrost in eksplozivnost 
spodnjih ekstremitet sta pri sunku krogle ali težke žoge pomembni predvsem v začetni 
fazi meta in vse do izmeta, saj zagotovita predmetu, ki ga suvamo začetno hitrost in 
nanj delujeta vse do faze izmeta. 
Po primerjavi rezultatov testov predpubertetnega (U 10) in pubertetnega obdobja (U 
14) smo ugotovili, da večina testov kaže večjo korelacijo in v večji meri pojasnjuje 
uspešnost sunka v pubertetnem obdobju (U 14). Izjema je test troskoka, katerega 
razlike med obdobjema so zanemarljive, prav tako pa so vrednosti korelacijskega in 
determinacijskega koeficienta v obeh obdobjih visoke.  
Ugotovitve kažejo, da je z uporabljenimi testi še zmeraj zelo težko napovedati 
uspešnost v metu za daljše časovno obdobje, še posebej med obdobjem 
predpubertete in pubertete, ko se razvoj otroka na poti do odraslega človeka šele dobro 
začne. Test troskoka je edini, ki bi ga lahko uporabili za napoved uspešnosti iz 
predpubertetnega v pubertetno obdobje, vendar pa so rezultati in gibalne sposobnosti 
enega testa premalo natančne za takšno napoved. 
Diplomsko delo, ugotovitve rezultatov in predvsem enačbe linearne premice 
posameznega testa so lahko v pomoč trenerjem ali učiteljem športne vzgoje, da z 
njihovo pomočjo v krajšem času znotraj otrokovih razvojnih obdobij izračunajo 
potencialno uspešnost v metih in si s tem lažje določijo izbor otrok za mete. 
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